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Science for Prevention Academic Network (SPAN) 
 
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u projektu Science for 
Prevention Academic Network (2013.- 2015.) , odnosno član je SPAN mreže koju čine 32 
sveučilišta i institucije u Europi s ciljem etabliranja i razvoja prevencijske znanosti. Projekt je 
financiran od strane Europske unije, točnije izvor financiranja je European Commission 
Lifelong Learning programme (LLP). Nositelj projekta je Oxford Brookes University, 
voditeljica projekta za Hrvatsku je izv.prof.dr.sc. Martina Ferić,a suradnice na projektu su 
doc.dr.sc. Valentina Kranželić, doc.dr.sc. Josipa Mihić i  dr.sc. Miranda Novak. 
Ciljevi projekta su: 
(1) poboljšanje integracije prevencijske znanosti u visokom obrazovanju i povećanje 
mobilnosti osoblja i studenata diljem Europe, 
(2) razvoj i dijeljenje najbolje prakse obrazovanja u području prevencijske znanosti, odnosno 
dijeljenje najbolje prakse sa stručnjacima u području prevencije te, 
 (3) podržati razvoj novih sadržaja u području prevencijske znanosti baziranoj na ICT 
tehnologiji. 
 
Rad na projektu je organiziran kroz 9 radnih skupina: 
1. Radna skupina: Vođenje projekta 
Radna skupina je orijentirana na koordinaciju rada ostalih radnih skupina i vođenje projekta.  
2. Radna skupina: Diseminacija i komunikacija 
Radna skupinapromovira ciljeve projekta, projektne aktivnosti, te metodologiju razvijenu 
unutar projekta ciljanim skupinama znanstvenika, stručnjaka i ključnih ljudi u Europi. 
3. Radna skupina: Mapiranje programa obrazovanja i treninga u području prevencijske 
znanosti u Europi  




Radna skupina radi na mapiranju postojećih programa obrazovanja u području prevencijske 
znanosti, kao i kurikuluma, kvalifikacija, ishoda učenja i kompetencija na razini visokog 
obrazovanja u Europi.  
4. Radna skupina: Analiziranjepostojećih i potrebnih kompetencija stručnjaka koji rade u 
području prevencijske znanosti 
Radna skupina analizira postojeće i potrebne kompetencije stručnjaka (samoiskaz) koji rade 
na području prevencije diljem Europe (uključuje istraživanje potreba istraživača i sveučilišnih 
profesora koji rade u području prevencijske znanosti) 
5. Radna skupina: Mapiranje relevantnih, financiranih istraživačko-razvojnih projekata 
(R&D), dionika, događaja i konferencija   
Radna skupina istražuje provođenje znanstvenih projekata u području prevencijske znanosti u 
Europi s ciljem definiranja ključnih izazova u prevencijskoj znanosti.  
6. Radna skupina: Razvoj plana kvalitete 
Radna skupina ima zadatak, na osnovi rezultata rada radnih skupina 3.do 5., razviti Plan 
kvalitete koji će dati smjernice što je potrebno napraviti kako bi se poboljšala integracija 
visokog obrazovanja stručnjaka u području prevencije, odnosno standarada kvalitete, metoda i 
pristupa u području prevencijske znanosti diljem Europe.  
7. Radna skupina: Fizičko umrežavanje i razmjena najbolje prakse 
Radna skupina radi na umrežavanju stručnjaka i istraživača u području prevencijske znanosti. 
8. Radna skupina: Virtualno umrežavanje i učenje 
Radna skupina radi na razvoju mrežne stranice gdje će se dijeliti različiti sadržaji nastali kao 
rezultat projekta s ciljem prezentiranja stanja na području prevencije u Europi,kao i dijeljenja 
informacija i resursa.  
9. Radna skupina: Priznavanje ECTS bodova 
Kako bi se osigurala implementacija preporuka iz Plana kvalitete (6. Radna skupina), ova 
radna skupina će se fokusirati na poticanje institucija u razvijanjuvlastite, interne, procedure 
za osiguranje kvalitete prvenstvenoalokacije ETCS bodova za svoje obrazovne programe. 




Prvi rezultati rada na projektu su predstavljeni na 5. konferenciji Europskog društva za 
prevencijska istraživanja (European Society for Prevention Research (EUSPR),euspr.org) 
održanoj u Palma de Mallorca na Majorci od 16.do 18. listopada 2014. Predstavljeni su 
dosadašnji rezultati rada radnih skupina koje su se bavile mapiranjem obrazovnihprograma 
prevencije na visokoškolskoj razini u Europi, istraživanjem postojećih i potrebnih 
kompetencija stručnjaka koji rade u području prevencije te mapiranjem znanstvenih 
istraživanja u području prevencijske znanosti u Europi.  Tom prilikom održan je i projektni 
sastanak gdje su voditelji svih radnih skupina izvijestili o tijeku rada i rezultatima te su se 
dogovarale daljnje projektne aktivnosti. 
Više informacija o projektu: http://www.span-europe.eu/, izv.prof.dr.sc. Martina Ferić, 
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, e-mail: martina.feric@erf.hr. 
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